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Fig.11.M"7?”"”ｲs”””zsis，nsp
A.Doおalview；B・Antennule；C・Antenna；DRightmandible；E,Leftmandible；F､Outerlobeof
maxiⅡula；G､Maxilla；HMax皿ped；I-OPe1℃opodsl－7；P,PenesandPleopodl；QPleopod2f
RUropod（All：Holotypemale)．
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angle；dactylusrathershort，
Pereopod2．（Fig.11J）Basisrectangularwith3setaeonlnnermargin；ischiumalittleshorter
thanbasis，withseveralsetaeonoutermargln；merusalittleshorterthanischiumwith3setaeon
lnnermarglnand2setaeatouterdistalmargln；carpusaslongasischiumwith5setaeonlnner
margln；propodusaslongascarpuswith2setaeonlnnermargln・
Pereopod3．（Fig.11K)．Basisrectangularwith3shortsetaeonlnnermarglnand2/3setaeon
outermargin；ischium2/3aslongasbasiswithalongerandaboutlOshortersetae；merusalittle
shorterthanischiumwith2setaeonlnnermarglnandasetaatouterdistalangle；carpusalittle
longerthanmeruswith4setaeonlnnermargmandasetaonoutermargln；propoduswith2setaeon
lnnermarglnand2～3setaeonoutermargln・
Pereopod4（Fig.11L)．Basistwlceaslongaswide；ischium55％aslongasbasis，with5setae
onlnnermarginandasetaonoutermargln，merusrelativelyshortwith3setaeonlnnermarglnand
asetaonoutermargm；carpusaslongasmerus，with4～5setaeonlnnermarglnand2～3setaeon
outermargln，propodusslenderwithassetaatthemiddlepart，
Pereopod5（Fig.11M)．Basisrectangular；ischiumalittleshorterthanbasis2setaeonlnner
marglnandasetaonoutermargin；meruswith4setaeonlnnermarglnandasetaatouterdistal
anglecarpusaslongasmeruswith4～5setaeonlnnermarglnandasetaatouterdistalangle；
propoduswithasetaonmnermargm・
Pereopod6（FigllN)．Basistwlceaslongaswide；ischiumalmostaslongasbasiswith2
relativelyshortsetaeonmnermargln．andashortsetaonlnnermargln；merusalmostsquarewith3
setaeonmnermarglnand2setaeatouterdistalangle；carpus1．4tlmesaslongasmerus，with2
1ongand2shortsetaeonlnnermarglnandasetaatouterdistalangle；propodusalmostaslongas
carpuswith2relativelylongsetaeonlnnermarglnand7～10shortsetaeonoutermargln、
Pereopod7（Fig.110)．Basistwlceaslongaswidewithoutseta；ischiumalittleshorterthan
basiswithasetaonlnnermargmandasetaonoutermargln；merushalfthelengthofischiumwith
2～3setaeonlnnermarginand2setaeonoutermargln；carpusalittlelongerthanmeruswith3
setaeonlnnermarginandalongsetaatlnnerdistalangle；propoduswith2setaeon’nnermargln
and5～6setaeonoutermargin；dactylusratherlong・
Penes（Fig.11P）slender，each3timesaslongaswide，
Pleopodl（Fig.11P)．Endopodstraightwithmanybar-likestructuresonitsdistalhalfExopod
ellipsoid・
Pleopod2（Fig.11Q)．Endopodlong，terminalpartpointed・Exopodellipsoidwith2setaeon
distalmargln・
Uropod（Fig.11R）longandoccupies20％ofthebodylengthBasis80％oftheexopodinlength；
endopod70％ofexopodinlength
H"6"α／：Amongthepebblesshelteredbyarelativelybigrock，intertidalzone、
EYy柳0/Ogy：Thespecificnameisderivedfromthetypelocality．
R2脚”片s：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoMzγ伽0"is“s"ch"“7応isalreadydescribed
inthispaperbuttheformerlsseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures：（1）lesssegmented
flagellumofantenna，（2）shortersetalrowofmandibles，（3）lessnumerousaesthetascsonthe
antennule，（4）longerexopodofmalesecondpleopo｡，（5）shorterpereopods，and（6）smallereyes，
especiallvlessnumerousommtidiaofeyes，
ThepresentnewspeciesisalsoalliedtothespeclesreportedasMz"？”"Sc"ssp．（Nunomura，1986）
recordedfromOkinoerabulsland，Amamilslands，KagoshimaPrefecture，buttheformerlsseparated
fromthelatterinthefollowingfeatures：（1）lesssegmented，（2）longerandmorenumeroussetal
rowofmandibles，（3）lessnumerous，and（4）morenumerousteethonouterlobeofmaxillula
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FamnyScyphacidae
A'抑"z"""2j”4sね"減"sNunomura，1984
（Japanesename：Nihon-hama-warajimushi）
M2だ"αﾉ“α加加“：1？，Yokomagaura，Hachijolsland，May24,1998,colLNoboruNunomura
A""何"z4s6aJssf（Verhoeff，1928）
（Japanesename：Nihon-tama-warajimushi）
Mzだ"α/gxa加加”：8印310ggyoungs，Hachijolsland，Taredo，May，25，1998，colLNoboru
Nunomura；4.'d'10？？，Yokomagaura，Hachijolsland，May，24，1998，colLNoboruNunomra；3ケd
4？？，Borawazawa，Hachijolsland，May26，1998，coll・NoboruNunomura；lJ1g，Sabigahama，
Miyakelsland，Sep、6，1998，coll・NoboruNunomura；1？，Sabigaura，Miyakelsland，Sep，6，198，
coll・NoboruNunomura；3．'ざ'1？，Komitsuki-yunohama，Miyakelsland，Sep，6，1998．coll、Noboru
Nunoura；1印Nabeta，MiyakelslandSep、6，1998，coll，NoboruNunomura；1？，Ishijirokawa，
Shikinelslands，Apr、26，1998．
o4cj”加減”4ssp。
（Fig．12）
Mz/e"α／“α"""”39？（22～2.9mminbodylength)，Igaya-6funato，Miyakelslands，Sep、6,
1998,coll，NoboruNunomura、
Dgsc"力"”：Body（Fig.12A）2．3tlmesaslongaswideColorpalebrowninalcohol；Cephalon
O､78timeaslongaswide・Anterolateralanglessmallbutacute・Eyesmediocreinsize，eacheye
composedof30～35ommtidia、Pleonalsomltenotabruptlynarrowerthanthepereonalsomltes・
Pleotelsonaslongaswide；posteriormarginalmosttr'angular，
Antennule（Fig.12B）smalland3-segmented：segmentlrectangular；secondsegmentrectangular
withalongsetaand4shortersetae；terminalsegmentnarrowwith2aesthetascsatthetip、
Antenna（Fig.12C）relativelylong，reachingtheanteriorhalfof3rdpereonalsomlte；peduncular
segmentlshort；segment2rectangular，Flagellum，aslongasthefifthpeduncularsegment，
composedof3segments、Allthesegmentswithmanysplnesofwholethemargln･
Mandible（Fig.12,）withparsincisiva；laciniamobiliswith3setalrows，processusmolariswide
Maxillula（Fig.12E）with9teethatthetip・Maxilla（Fig.12F）slenderwithmanysetae・Maxilliped
（Fig.12G）weakly5segmented・
Pereopodl（Fig.12H)．Basisrectangularwith2smallsetaeonlnnermarginischiumalittle
shorterthanbasiswith3setaeonlnnermargm；merusaslongasischiumwith6setaeonlnner
marglnand2setaeatouterdistalangles；carpusaslongasmeruswith5～6setaeonlnnermargm；
propodusslightlyshortentowardsthetip；dactvlusbifid、
Pereopod2（Fig.121)．Basisrectangularwith3shortsetaeonlnnermargin；ischiumhalfthe
lengthofbasis；merusaslongasischiumwith6～8setaeonlnnermargln，carpusalittlelonger
thanmeruswith5setaelnnermarglnand2setaeonoutermargln，propodusaslongascarpuswith2
setaeoninnermarginand5setaeonoutermargin；dactylusbifid・
Pereopod3（Fig.12J)．Basis3timesaslongaswide；ischiumtwlceaslongaswidewith2～3
setaeonlnnermargln；carpusaslongasischiumwith4setaeonlnnermarglnandasetaatouter
distalangle；carpusalmostaslongasmerus，with4setaeonlnnermargln；propodusaslongas
carpuswith2setaonlnnermarglnand7～8shortsetaeonoutermargin；dactvlusbifid、
Pereopod4（Fig.12K)．Basisstoutandrectangular；ischiumabouthalfaslongasbasis；merusa
littlelongerthanischium；carpusaslongasmeruswith3setaeandalongersetaeonlnnermargln；
propodusalittleshorterandtaperlngtowardsthetipwith3～4setaeoninnermarglnandasetaon
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outermargin；dactylus・
Pereopod5（Fig.12L)．Basisrelativelystout，almosttwlceaslongaswide；ischium1．5tlmesas
longaswidewith3setaeonlnnermargln；merusalittleshorterthanischium，withagroupof3
setaeonlnnermarglnand2setaeatouterdistalangle；carpusaslongasischiumwith2setaeon
lnnermarglnandagroupof3setaeatouterdistalangle；dactylusshort・
Pereopod6（Fig.12M)，Basis2,5tlmesaslongaswide；ischium3/4aslongasbasis，merusa
littlelongerthanwidewithasetaeatouterdistalangle；carpustwlceaslongaswidewith2setaeo達
lnnermarginand2～3shortsetaeatouterdistalangle；propodusalittleshorterandnarrowerthan
carpuswithasetaonlnnermarglnand4～5setaeatouterdistalangle・
Pereopod7（Fig.12N)．Basistwlceaslongaswidewith2setaeatlnnerdistalangle；ischiuma
littleshorterthanbasis，with3setaeonlnnermargln；merusaslongasischiumwith2setaeon
lnnermargmandasetaatouterdistalangle；carpusalittleshorterthanmeruswith2setaonlnner
marglnandasetaatouterdistalangel；propoduswithasetaeatthemiddlepartonlnnermargln，
PleoPods（Figl20）areallround・
Uropods（Fig.12)．Baslsstout；exopodalittlelongerthanbasisand1．5timesaslongas
endopod．
〃"6"“：Underthestoneandamongpebbleslntheintertidalzone．
Fig.12，4'/”寸伽zsczfssp．
A,Dorsalview；B・Antennule；C､Antenna；D､Rightmandible；E､Outerlobeofmaxillula；F､Maxilla：
G､Maxilliped；H-NPerepodsl-7；O・plepodl；PUropod（All：FemalefromMiyake回and)．
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RE"zαγ片s：ThepresentspeciesissimilartoQz蛇/Pα汀0ﾉ"s“s〃ゆ加測c"szs，reportedfromOsakaBaybut
theformerlsseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures：（1）shorterantenna，（2）lackof
bifidsetaeoninnermarginofpereopodsl～2，（3）simpleteethoftheouterlobeofmaxillula，（4）
more、umeroussetalrowofrightmandible，（5）shorterdactylusofpereopodsand（6）absenceofwell
developedsensorysetaeonpereopod・Unfortunately，hitherto，nomalespeclmenhascollected，
therefore，Irefrainedfromestablishingnewspecles．
FamnyArmadnldiidae
A"72α伽"城榔加”g"℃（Latrenle，1804）
（Japanesename：Oka-dangomushi）
Mz花"α／“α加加g〃：ld13g？，Borawazawa・Hachijolsland，coll・NoboruNunomura；3J印19
Kaminato，Hachijolsland・May，28，1998，colLNoboruNunomura．
SuborderTyloidea
FamnyTyndae
乃ｲ0s9画”"/也冗4sBudde-Lund，
Mzだ”α／〃α加加@J：23ざ1，Shikinelsland，July27，1995，coll．
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